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ABSTRAK
Pembangunan perekonomiannasionalbertujuanuntukmewujudkanmasyarakat yang
adildanmakmur yang merata material dan spiritual berdasarkanpancasiladanundang-undangdasar
1945.Salah satutujuandilaksanakannyapembangunanperekonomianpadasetiap Negara agar
terbukanyalapanganpekerjaandanpeluangusahabagimasyarakat yang
manasegalausahadankegiatanpembangunanharusdapatdimamfaatkanbagipeningkatanpendapatan
dankesejahteraanpenduduk.Usaha kecildankoperasi yang
merupakansebagianterbasarsekaliguspilarpenompangutamadariperekonomiannasionalharusdiberi
peluangdanperanlebihbesarkarenamerupakantulangpunggungperekonomiannasional.Makajudulp
enelitianiniadalah; “PelaksanaanManajemen Program Dana BergulirDalamPengembangan Usaha
TernakAyam Buras di DesaLerengKecamatan Kuok MenurutPerspektifEkonomi Islam.”
RumusanmasalahdalampenelitianadalahBagaimanapelaksanaanmanajemen
programdanabergulirdalampengembanganusahaternakayamburas di DesaLerengKecamatan
Kuok ?. Apasajakendala program danabergulirdalampengembanganusahaternakayamburas di
DesaLerengKecamatanKuok ?.BagaimanatinjauanEkonomi Islam
terhadappelaksanaanmanajemen program danabergulir di DesaLerengKecamatanKuok ?
Lokasiinidipilihberdasarkanpertimbanganbahwa di DesaLerengKecamatan Kuok
mendapatkanbantuandanadari APBN dalambentuk modal ayamburas yang
diberikepadakelompoktani yang
sifatnyabergulirkepadakelompoktanilainyadantempatnyamudahtejangkauolehpenulissertakeringa
nanbiayadanwaktu. Subjekpenelitianiniadalahpenyalurdananggotakelompoktani program
danabergulir di DesaLereng, sedangkan yang menjadiobjeknyaadalahpelaksanaanmanajemen
program danabergulirdalampengembanganternakayamburas di DesaLerengKecamatan Kuok.
Populasidalampenelitianiniadalahpenyalur program danabergulir di
DesaLerengdanseluruhanggotakelompokternak yang berjumlah 26 orang,yangterdiridari 6 orang
perangkatdesa, 20 orang anggotakelompoktani.
HasilpenelitianinibahwaPelaksanaanmanajemen program danabergulir di
DesaLerengKecamatan Kuok
dalampengembanganusahaternakayamburassecaraumumsudahbaik, diantaranyaperencanaan,
pengorganisasiandanpengimplementasian, namunmasihada yang belum, yaknipengawasan yang
tidakberjalansemestinya.Kendala program danabergulir di DesaLerengKecamatan Kuok,
diantaranya: tidakterlaksananyasemua program kerja yang ditetapkan program danabergulir,
kuranglenkapnyasaranadanprasarana, penyalurbelumsepenuhnyamenjalankantanggungjawab,
penyalurjarangmenanyakankesulitan yang didapatkelompoktani,
dankurangnyapengawasandaripenyalurdanabergulirterhadapusaha yang
dijalankankelompoktanidalammengembangkanusahanya,
sehinggakelompoktanibelumbisamengembalikandanatersebutuntukdigulirkankepadakelompokta
nilain.TinjauanEkonomi Islam terhadappelaksanaanmanajemen program danabergulir di
DesaLerengKecamatan Kuok sudahada yangsesuaidenganEkonomi Islam, sepertiperencanaan,
pengorganisasian, pengimplementasian, dankeadilan.
Namundalampengawasanmasihbelumsesuaidenganekonomiislam, karenadalamEkonomi Islam
pengawasanitusangatpenting agar tidakterjadipenyimpangan-penyimpangandankecurangan.
iKATA PENGANTAR
Segalapujidansyukurhanyalahuntuk Allah SWT, yang
telahmelimpahkanrahmatdanhidayah-Nyabuatalamsemesta,
seiringdenganitushalawatdansalamkepadaNabi Muhammad SAW yang
telahdiutusoleh Allah SWT untukmenyampaikanrisalahIslamiyah-
Nyakepadasegenapumatdijagatrayainisebagaihidayahdanirsyadahyangdapatmenja
minkebahagianhidupummatmanusia di duniadanukhrowi.
Denganrahmatdankarunia Allah
dandiringidenganketekunansertakesabarandanbantuandarisemuapihak yang
berkompeten, makapenulisdapatmenyusunskripsidenganjudul:
“PelaksanaanManajemen Program Dana BergulirdalamPengembangan
Usaha TernakAyam Buras di DesaLerengKecamatan Kuok
menurutPerspektifEkonomi Islam”.
Dalammenyusunskripsiinitentubanyakterdapatkekurangan-kekurangan,
kejanggalan-kejangalan, baikdarisegisistematika, materidanbahasadansegalaapa
yang perludipenuhidalampenulisahkaryailmiah. Memangtidakadagading yang
tidakretakdantidakadamanusia yang tidakkhilafdanalfa.Dari
itupenulismengharapkankeritikdan saran yang
sifatnyamembangununtukkesempurnaanskripsiini.
Dalampenyusunanskripsiinitakterlepasdaribanyaknyabantuandarisemuapiha
k, danpenulismerasaberkewajibanuntukberterimakasih yang selam-
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dalamnyakepada:
1. Buat yang penuliscintai, yaituAyahandadanIbunda,
bagipenulismerekaadalahidola yang taktergantikansampaikapanpun,
dengancinta, perhatian, pengorbanandantentusajado'a yang
merekaberikansehinggapenulisbisabertahandanmampumenyelesaikanskripsiin
i.
2. BapakProf.Dr. H. MunzirHitami, MAselakuRektor UIN SUSKA Riau
3. Bapak Dr. Akbarizan, M.Ag, M.Pd,
selakuDekanFakultasSyari’ahdanIlmuHukum, yang telahmempermudah
proses penyelesaianskripsiini.
4. BapakMawardi,S.AG,
M.SiselakuPenasehatAkademikdanKetuaJurusanEkonomiIslampadaFakultasS
yariahdanHukumyangtelahbanyakmemberikanmasukanterhadappenulisanskri
psiini.
5. BapakHaswir, M.Ag.Selakupembimbing yang
telahmemberikanarahankepadapenulisdalammenyelesaikanskripsi,
dantelahmeluangkanwaktudanperhatianya, yang mestinyadiberikanpada yang
lebihlayak.
6. KepadaseluruhBapakDosendanIbuDosensertakaryawandankaryawatipadaFak
ultasSyariahdanHukum.
7. Bapak/IbuPimpinanPerpustakaan yang
telahmemberikanfasilitaskepadapenulisuntukmelakukanpeminjamanbuku-
buku yang penulisperlukan.
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8. Bapak/Ibu Tata Usaha FakultasSyari’ahdanHukum yang
telahmembantupengurusan di Fakultas.
9. Kepadateman-temanseperjuangan yang
telahmemberikansemangatkepadapenulisdalammenyelesaikanskripsiini.
10. Kepadateman-temansatukos, Ali, Alwi, Putra, Agung, Indra, Rusdy, Joni,
alex, sabri, Johan, Irvan, Didi, Anwar, hajir, Hirson. Yang
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Demikianlahpengantarinipenulissampaikan,
sekalilagipenulisucapkanmaafdanterimakasih yang sebesar-
sebesarnyaataskekurangandankesalahanpenulis.
BillahiTaufigwalhidayah,
Pekanbaru, 20 April 2015
Penulis
MUHAMMAD ZEN
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